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１．
は
じ
め
に
自
己
調
整
学
習
の
研
究
は
、
欧
米
を
中
心
に
自
ら
学
ぶ
意
欲
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
動
向
と
し
て
日
本
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
盧
。
自
己
調
整
学
習
は
、「
学
習
者
が
学
習
目
標
を
設
定
し
、
目
標
や
環
境
の
文
脈
的
な
特
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
り
抑
制
さ
れ
た
り
す
る
認
知
、
動
機
づ
け
、
行
動
を
モ
ニ
タ
ー
、
調
整
、
制
御
し
よ
う
と
す
る
、
能
動
的
で
構
成
的
な
過
程
」
で
あ
る
盪
。
認
知
的
な
立
場
を
強
調
す
る
研
究
者
は
、
自
ら
学
ぶ
意
欲
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
学
習
目
標
に
接
近
す
る
様
々
な
問
題
解
決
的
な
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
適
用
に
よ
っ
て
、
成
果
や
進
歩
に
繋
が
り
や
す
く
、
達
成
に
対
す
る
期
待
が
生
じ
や
す
い
こ
と
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
を
描
こ
う
と
す
る
蘯
。
例
え
ば
、
数
学
の
問
題
を
解
く
際
に
役
立
つ
様
々
な
知
識
や
方
法
の
利
用
を
学
ぶ
こ
と
で
、
次
第
に
文
脈
に
合
わ
せ
て
そ
の
実
行
を
適
切
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
問
題
解
決
へ
の
期
待
や
自
信
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
に
お
け
る
自
己
調
整
学
習
の
実
践
は
「
や
る
気
は
あ
る
け
ど
、
ど
の
よ
う
に
勉
強
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
」
や
、「
勉
強
し
て
も
思
う
よ
う
な
成
果
が
得
ら
れ
な
い
」
と
い
う
学
習
方
法
上
の
原
因
で
学
ぶ
意
欲
の
低
下
を
も
た
ら
し
て
い
る
児
童
生
徒
へ
の
対
策
や
予
防
に
期
待
が
か
か
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
調
整
学
習
の
認
知
的
側
面
に
貢
献
し
た
研
究
者
の
一
人
が
、
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
（A
.H
.Schoenfeld
）
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
、
問
題
解
決
の
専
門
家
で
あ
る
数
学
者
（expert
）
と
初
学
者
で
あ
る
大
学
生
（novice
）
の
問
題
解
決
過
程
を
プ
ロ
ト
コ
ル
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
解
決
行
動
の
オ
ン
ラ
イ
ン
の
モ
ニ
タ
ー
と
そ
れ
に
伴
う
大
局
的
な
意
思
決
定
の
存
在
（
あ
る
い
は
そ
の
欠
如
）
を
明
ら
か
に
し
た
。
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
が
こ
の
研
究
を
行
う
に
至
っ
た
経
緯
は
、「
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
う
ま
く
働
か
な
い
」
と
い
う
問
題
の
究
明
が
関
係
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Ｇ
・
ポ
リ
ア
に
み
ら
れ
る
自
己
調
整
学
習
の
着
想
細
　
矢
　
智
　
寛
し
て
い
る
盻
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ポ
リ
ア
（G
.Polya
）
の
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
自
己
調
整
学
習
に
お
け
る
認
知
的
側
面
を
理
解
す
る
上
で
有
意
義
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ポ
リ
ア
の
研
究
は
、
学
校
数
学
に
お
け
る
問
題
解
決
の
指
導
上
の
議
論
や
認
知
科
学
の
分
野
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
。
N
ational
C
ouncil
of
T
eachers
M
athem
atics
が1980
年
に
発
行
し
た
年
報
眈
で
は
、
学
校
数
学
に
お
い
て
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
の
指
導
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
に
つ
い
て
の
議
論
や
提
案
が
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
安
野
眇
は
、
ポ
リ
ア
の
「
補
助
線
を
引
く
」
と
い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
着
目
し
て
、
数
学
「
図
形
の
調
べ
方
」
に
お
い
て
指
導
実
践
を
行
い
、
生
徒
の
問
題
解
決
に
関
す
る
意
識
の
変
化
を
分
析
し
た
。
他
方
、
ニ
ュ
ー
エ
ル
（A
.N
ew
ell
）眄
は
、
こ
れ
ま
で
人
工
知
能
研
究
に
お
い
て
放
置
さ
れ
て
き
た
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
の
分
析
を
人
工
知
能
の
シ
ス
テ
ム
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
作
業
を
試
み
た
。
そ
こ
で
は
、
人
工
知
能
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
柔
軟
に
す
る
た
め
に
役
立
つ
ポ
リ
ア
の
「
補
助
問
題
」
と
い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
検
討
し
評
価
し
た
。
プ
レ
ス
リ
ー
（M
.Pressley
）眩
は
、
学
習
の
情
報
処
理
の
立
場
か
ら
優
れ
た
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
者
に
み
ら
れ
る
構
成
要
素
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
者
の
諸
要
素
が
ポ
リ
ア
の
優
れ
た
数
学
の
問
題
解
決
の
分
析
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
が
あ
る
一
方
で
、
ポ
リ
ア
と
自
己
調
整
学
習
の
関
連
を
明
示
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
の
研
究
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
、
ポ
リ
ア
が
自
己
調
整
学
習
の
研
究
に
与
え
た
影
響
や
経
緯
を
見
い
だ
す
作
業
を
通
し
て
、
ポ
リ
ア
に
み
ら
れ
る
自
己
調
整
学
習
の
着
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
研
究
方
法
と
し
て
次
の
二
点
を
設
定
す
る
。
第
一
に
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ポ
リ
ア
の“H
ow
to
Solve
It”
の
著
作
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
問
題
解
決
観
や
発
見
学
な
ど
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
着
想
を
中
心
に
明
確
に
す
る
。
第
二
に
、
ポ
リ
ア
の
理
論
を
継
承
し
た
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
、
レ
ス
タ
ー
（F
.
K
.
L
ester
）、
デ
コ
ル
テ
（E
.D
e
C
orte
）
の
研
究
を
中
心
に
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
自
己
調
整
学
習
の
ど
の
よ
う
な
点
に
位
置
づ
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
ポ
リ
ア
の
自
己
調
整
学
習
へ
の
影
響
を
検
討
す
る
。
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２．
Ｇ
・
ポ
リ
ア
の
発
見
学
に
み
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
盧
　
Ｇ
・
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
観
と
発
見
学
ポ
リ
ア
は
主
に
発
見
や
発
明
の
方
法
お
よ
び
法
則
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
三
つ
の
著
作
を
残
し
た
。
そ
の
著
作
の
一
つ
で
あ
る“H
ow
to
Solve
It”
眤
は
、
発
見
や
発
明
の
方
法
を
中
等
学
校
レ
ベ
ル
の
数
学
教
育
へ
適
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
初
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
半
世
紀
以
上
前
に
書
か
れ
な
が
ら
す
で
に
17
カ
国
以
上
で
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
数
学
教
育
界
で
は
今
で
も
そ
の
影
響
力
は
失
わ
れ
て
い
な
い
眞
。
“H
ow
to
Solve
It”
は
、
問
題
を
解
く
過
程
に
お
け
る
典
型
的
な
心
的
操
作
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ポ
リ
ア
自
身
の
内
省
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
数
学
の
問
題
解
決
に
関
す
る
教
授
方
法
の
書
、
あ
る
い
は
学
習
方
法
の
書
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
そ
の
根
底
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
観
が
あ
っ
た
。
「
問
題
を
解
く
こ
と
は
、
あ
る
明
確
な
目
的
に
向
か
う
た
め
の
未
知
の
手
段
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
目
的
へ
の
手
段
が
瞬
時
に
み
つ
か
ら
な
い
な
ら
、
私
た
ち
は
そ
の
手
段
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
目
的
の
達
成
の
仕
方
を
思
案
し
、
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
を
解
く
こ
と
は
、
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ば
な
い
方
法
を
み
つ
け
る
こ
と
、
困
難
な
解
決
策
を
見
出
す
こ
と
、
障
害
を
避
け
る
方
法
を
探
し
出
す
こ
と
、
望
ん
だ
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。」眥
ポ
リ
ア
に
と
っ
て
問
題
解
決
は
、
あ
る
目
的
に
向
か
う
た
め
の
未
知
の
手
段
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
問
題
解
決
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
た
。
「
問
題
を
解
く
こ
と
は
、
水
泳
や
ス
キ
ー
や
ピ
ア
ノ
の
演
奏
の
よ
う
な
実
技
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
模
倣
と
実
習
に
よ
っ
て
の
み
学
習
で
き
る
の
で
あ
る
。」眦
こ
れ
は
、
問
題
を
解
く
と
い
う
行
為
が
ス
キ
ー
を
滑
る
と
き
や
ピ
ア
ノ
を
演
奏
す
る
と
き
に
み
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
実
技
（practicalart
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
模
倣
と
実
習
に
よ
っ
て
学
習
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
キ
ー
の
コ
ー
チ
が
良
い
タ
ー
ン
を
実
演
し
て
そ
れ
を
生
徒
に
意
識
さ
せ
て
練
習
さ
せ
る
よ
う
に
、
問
題
解
決
も
同
じ
よ
う
に
学
習
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ポ
リ
ア
は
「
模
倣
と
実
習
」
に
よ
っ
て
－ 129－
何
が
学
習
さ
れ
る
の
か
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
読
者
自
身
の
努
力
が
得
た
解
法
、
ま
た
は
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
も
の
で
も
、
真
の
関
心
と
洞
察
を
も
っ
て
辿
っ
た
解
法
と
い
う
も
の
は
、
読
者
に
と
っ
て
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
な
り
、
同
じ
よ
う
な
問
題
を
解
く
と
き
に
有
効
に
真
似
る
こ
と
の
で
き
る
モ
デ
ル
に
な
る
だ
ろ
う
。」眛
つ
ま
り
、
学
習
者
自
身
が
関
心
と
洞
察
も
っ
て
辿
っ
た
解
法
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
学
習
さ
れ
、
そ
れ
が
次
の
問
題
解
決
に
と
っ
て
の
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ポ
リ
ア
の
考
え
の
背
景
に
は
発
見
学
へ
の
構
想
が
あ
っ
た
。
実
際
に
彼
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
本
書
で
試
み
る
問
題
解
決
の
手
段
方
法
に
関
す
る
研
究
を
、
私
は
発
見
学
と
呼
び
た
い
。
発
見
学
と
い
う
言
葉
は
、
か
つ
て
哲
学
者
の
中
に
用
い
た
人
も
い
た
が
、
今
日
で
は
半
ば
忘
れ
去
ら
れ
、
そ
の
価
値
も
半
ば
疑
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
あ
え
て
そ
れ
を
用
い
る
。」眷
さ
ら
に
、
ポ
リ
ア
は
次
の
よ
う
に
発
見
学
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
「
発
見
学
は
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
論
理
学
か
、
哲
学
か
、
心
理
学
に
属
す
る
研
究
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
た
め
し
も
な
く
、
今
日
で
は
忘
れ
ら
れ
た
も
同
然
の
学
問
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
発
見
や
発
明
の
方
法
と
法
則
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
こ
の
本
は
発
見
学
を
近
代
的
な
か
た
ち
で
復
活
さ
せ
、
こ
れ
に
つ
つ
ま
し
い
表
現
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。」眸
「
近
代
発
見
学
は
問
題
を
解
く
過
程
、
特
に
そ
の
過
程
に
お
け
る
典
型
的
な
心
的
操
作
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
、
…
問
題
を
解
く
経
験
や
、
他
人
が
問
題
を
解
く
の
を
み
る
経
験
は
、
発
見
学
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
種
類
の
問
題
も
軽
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
問
題
の
取
り
扱
い
方
の
共
通
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」睇
以
上
の
よ
う
に
、
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
観
は
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。
第
一
に
、
問
題
解
決
は
あ
る
明
確
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
を
発
見
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
問
題
解
決
は
ス
キ
ー
の
滑
り
方
や
ピ
ア
ノ
演
奏
に
み
ら
れ
る
実
技
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
模
倣
と
実
習
を
通
し
て
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
学
習
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
真
の
関
心
と
洞
察
を
も
つ
と
い
っ
た
学
習
自
身
の
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動
機
づ
け
が
問
題
を
解
く
と
き
の
有
効
な
パ
タ
ー
ン
を
形
成
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
学
習
者
の
関
心
や
好
奇
心
を
伴
う
問
題
を
辛
抱
強
く
取
り
組
む
よ
う
な
動
機
づ
け
に
支
え
ら
れ
た
活
動
の
中
で
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
法
を
発
見
し
た
り
、
そ
れ
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
学
習
者
自
身
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
問
題
解
決
パ
タ
ー
ン
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
観
に
は
、
問
題
を
解
く
過
程
、
特
に
そ
の
過
程
に
お
け
る
典
型
的
な
心
的
操
作
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
発
見
学
の
構
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
盪
　
ポ
リ
ア
に
よ
る
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
ポ
リ
ア
は
、
問
題
を
解
く
典
型
的
な
心
的
操
作
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
重
要
な
成
果
は
、“H
ow
to
Solve
It”
に
示
さ
れ
た
問
題
解
決
過
程
の
４
局
面
（four-phase
m
odel
）
と
、
そ
の
局
面
に
配
置
さ
れ
た
問
題
解
決
を
助
け
る
様
々
な
方
法
や
方
針
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
ポ
リ
ア
は
問
題
を
解
く
過
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
第
一
に
、
問
題
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
デ
ー
タ
と
未
知
の
も
の
と
の
関
連
を
み
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
直
接
の
関
連
が
見
出
せ
な
い
な
ら
、
補
助
問
題
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
解
決
の
計
画
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
計
画
を
実
行
し
な
さ
い
。
第
四
に
、
得
ら
れ
た
解
を
検
討
し
な
さ
い
。」睚
こ
れ
は
問
題
解
決
過
程
の
一
般
的
な
記
述
か
ら
考
案
さ
れ
、
問
題
の
理
解
、
計
画
の
考
案
、
計
画
の
実
行
、
振
り
返
り
と
い
う
４
局
面
に
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
、
４
局
面
の
細
部
に
は
、
一
般
的
な
問
題
解
決
行
動
や
見
慣
れ
な
い
問
題
や
困
難
な
問
題
を
進
展
さ
せ
る
た
め
の
方
法
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
問
題
の
理
解
で
は
「
未
知
の
も
の
は
何
か
。
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
条
件
は
何
か
。」、「
図
を
か
け
。
適
当
な
記
号
を
導
入
せ
よ
。」、「
条
件
の
各
部
を
分
離
せ
よ
。」
な
ど
が
具
体
的
な
注
意
と
と
も
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ポ
リ
ア
は
、
こ
う
し
た
問
題
解
決
を
助
け
る
様
々
な
方
法
や
方
針
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
用
語
で
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
「
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
戦
時
の
一
般
的
な
行
動
や
実
際
の
戦
局
で
遭
遇
す
る
困
難
に
対
処
す
る
戦
術
と
関
係
が
あ
る
。」睨
で
は
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
問
題
解
決
を
ど
の
よ
う
に
助
け
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
例
に
考
え
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て
み
る
。
問
題
‥[
農
夫
が
何
匹
か
の
鶏
と
兎
を
飼
っ
て
い
る
。
頭
の
数
は
全
部
で
50
、
足
の
数
が
140
で
あ
る
。
農
夫
は
鶏
と
兎
と
を
何
匹
ず
つ
飼
っ
て
い
る
か
。」睫
問
題
解
決
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
問
題
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
未
知
の
も
の
は
何
か
。
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
条
件
は
何
か
。」
と
い
う
方
針
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
整
理
す
る
。
未
知
数
は
、
農
夫
が
一
体
何
匹
ず
つ
の
鶏
と
兎
を
飼
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
与
え
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
鶏
と
兎
の
頭
と
足
の
総
和
で
あ
る
。
条
件
は
問
題
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
み
と
な
る
。
加
え
て
、「
図
を
か
け
。
適
当
な
記
号
を
導
入
せ
よ
」
や
「
条
件
の
各
部
を
分
離
せ
よ
。」
と
い
う
方
針
に
従
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
表
１
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
未
知
の
も
の
を
求
め
る
た
め
に
、
表
１
の
よ
う
な
方
程
式
の
設
定
つ
く
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
計
画
を
考
案
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
表
１
に
示
さ
れ
たx
＋y=
50
と2x
＋4y=
140
の
連
立
方
程
式
の
計
算
方
法
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
計
画
を
実
行
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
解
が
得
ら
れ
た
あ
と
に
は
、
振
り
返
り
と
し
て
、「
結
果
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
試
す
こ
と
が
で
き
る
か
。」
や
「
結
果
を
違
っ
た
仕
方
で
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
。」
と
い
う
方
針
が
あ
る
。
こ
の
方
針
に
従
え
ば
、
始
め
に
用
い
た
表
１
の
よ
う
な
方
法
は
、
可
能
な
限
り
条
件
を
代
数
に
翻
訳
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
数
字
の
50
と
140
が
代
数
で
翻
訳
で
き
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
問
題
文
を
可
能
な
限
り
代
数
に
置
き
換
え
て
一
般
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
表
２
は
、
条
件
を
可
能
な
限
り
代
数
に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
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日本語の問題文 代数での表現した場合
農夫が
何匹かの鶏と x
兎を飼っている y
頭の数は全部で50 x＋y=50
足の数が140である 2x＋4y=140
表１：日本語から代数への翻訳
睛
日本語の問題文 代数での表現した場合
農夫が
何匹かの鶏と x
兎を飼っている y
頭の数は全部で50 x＋y=h
足の数が140である 2x＋4y=f
表２：可能な限り代数へ翻訳
睥
連
立
方
程
式
の
計
算
は
、
次
の
よ
う
な
手
続
き
に
な
る
。
①
　
連
立
方
程
式
と
し
て
計
算
す
る
前
提
作
業
と
し
て
、
係
数
を
揃
え
る
た
め
に2x
＋4y=
f
の
方
程
式
を
、
２
で
割
る
。
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
盧x
＋2y=
盪x
＋y=
h
②
　
盧
の
方
程
式
か
ら
盪
の
方
程
式
を
引
き
算
す
る
と
以
下
に
な
る
。
y
=
_
h
こ
の
最
後
の
式
を
日
本
語
に
再
度
翻
訳
し
直
す
と
、
兎
の
数
は
、
足
の
数
の
半
分
か
ら
頭
の
数
を
引
い
た
も
の
に
等
し
い
と
な
る
。
つ
ま
り
、
表
１
と
表
２
に
よ
る
解
答
は
同
じ
に
な
る
。
こ
の
手
続
き
に
よ
り
、
表
１
で
得
ら
れ
た
解
答
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
試
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
問
題
解
決
に
お
い
て
は
問
題
を
理
解
す
る
過
程
で
計
画
の
考
案
へ
と
す
ぐ
に
局
面
を
移
行
で
き
る
こ
と
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
理
解
で
き
る
け
ど
計
画
の
考
案
の
局
面
で
与
え
ら
れ
た
問
題
を
解
く
案
が
な
い
状
況
に
陥
る
と
き
の
方
が
よ
く
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
は
、「
も
し
も
与
え
ら
れ
た
問
題
が
解
け
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
何
か
こ
れ
と
関
連
し
た
問
題
を
解
こ
う
と
せ
よ
」
と
い
う
方
針
が
あ
る
。
鶏
と
兎
の
問
題
と
関
連
し
た
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
多
く
の
場
合
小
学
生
の
と
き
に
や
っ
た
「
鶴
亀
算
」
が
今
解
こ
う
と
し
て
い
る
問
題
と
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
と
き
に
実
行
し
た
計
算
の
手
続
き
を
思
い
出
し
、
そ
の
手
続
き
通
り
に
計
画
を
実
行
す
る
。
例
え
ば
、
数
字
は
そ
の
ま
ま
で
鶏
を
鶴
と
し
て
、
兎
を
亀
と
し
て
考
え
る
。
50
匹
す
べ
て
が
鶴
と
仮
定
す
る
場
合
、
足
の
総
数
は
100
に
な
る
。
実
際
に
は
足
の
総
数
は
140
だ
か
ら
、
す
べ
て
が
鶴
だ
と
仮
定
し
た
と
き
の
差
は
140_
100
=
40
で
あ
る
。
鶴
と
亀
は
一
匹
あ
た
り
（
４
足_
２
足=
２
足
）
２
足
あ
た
り
の
差
が
あ
る
。
す
べ
て
鶴
だ
と
仮
定
し
た
と
き
の
差
が
40
と
い
う
こ
と
は
、
亀
は
、
40
÷
２=
20
匹
と
な
る
。
よ
っ
て
、
鶴
は
50_
20=
30
匹
と
な
る
。
こ
こ
で
、
鶴
と
亀
を
元
の
問
題
の
鶏
と
兎
に
変
え
れ
ば
未
知
数
を
求
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
求
め
た
い
目
標
（
未
知
数
）
は
す
で
に
得
ら
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
、
目
標
か
ら
逆
向
き
に
解
く
方
法
を
、
ポ
リ
ア
は
ワ
ー
キ
ン
グ
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
（w
orking
backw
ards
）
と
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
問
題
解
決
の
方
向
づ
け
や
問
題
の
解
決
に
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
へ
の
対
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処
、
そ
し
て
得
ら
れ
た
解
が
正
し
い
か
を
検
討
す
る
と
き
な
ど
、
問
題
解
決
過
程
の
様
々
な
局
面
で
そ
の
進
展
を
助
け
た
。
そ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
数
学
者
と
し
て
の
経
験
と
そ
の
内
省
に
基
づ
い
て
ポ
リ
ア
が
導
き
出
し
た
数
学
の
問
題
解
決
に
よ
く
用
い
る
方
法
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ン
を
リ
ス
ト
に
し
た
も
の
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
役
に
立
つ
問
題
解
決
行
動
を
特
徴
づ
け
る
用
語
で
あ
る
。
の
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
（heuristic
strategy
）睿
や
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
（heuristics
）睾
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
明
示
的
に
指
導
す
る
動
向
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
３．
ポ
リ
ア
理
論
の
自
己
調
整
学
習
へ
の
影
響
盧
　
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
内
包
す
る
問
題
　
1960
年
以
降
、
ポ
リ
ア
の
著
作
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
共
感
し
た
様
々
な
研
究
者
や
実
践
家
は
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
明
示
的
に
指
導
す
る
こ
と
の
効
果
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
思
う
よ
う
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
実
際
、
デ
ー
ビ
ス
と
ヘ
ル
シ
ュ
（D
avis
&
H
ersh
）
は
、
ポ
リ
ア
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
実
際
の
教
育
に
直
す
試
み
に
つ
い
て
、
教
授
者
が
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
教
え
る
際
の
良
い
ア
イ
デ
ィ
ア
以
上
の
何
か
が
あ
る
と
し
て
、
教
授
の
難
し
さ
を
指
摘
し
た
。
「
こ
れ
は
非
常
に
美
し
い
、
だ
が
ど
う
か
な
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
願
望
が
充
足
さ
れ
た
と
き
に
朝
の
ひ
ら
め
き
の
よ
う
に
さ
っ
と
射
し
込
む
光
で
あ
る
か
？
そ
れ
と
も
単
に
月
曜
の
朝
の
ク
ォ
ー
タ
ー
バ
ッ
ク
の
知
恵
な
の
か
？
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
教
室
に
お
い
て
思
い
浮
か
ぶ
ろ
う
か
？
ポ
リ
ア
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
際
の
教
育
に
直
す
試
み
の
追
及
は
、
説
明
が
難
し
い
。
外
見
上
、
教
授
に
は
一
人
の
師
か
ら
の
良
い
ア
イ
デ
ィ
ア
以
上
の
何
か
が
あ
る
。」睹
ま
た
、
ビ
ー
グ
ル
（E
.G
.B
egle
）
は
、1960
年
か
ら1976
年
ま
で
の
数
学
教
育
に
お
け
る
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
研
究
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
し
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
下
し
た
。「こ
れ
ら
の
研
究
の
知
見
は
数
学
教
育
に
と
っ
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
方
針
を
与
え
て
い
な
い
。
実
際
、
次
の
こ
と
を
十
分
に
示
す
知
見
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
問
題
と
生
徒
の
両
方
に
依
存
し
て
し
ま
い
、
す
べ
て
（
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
の
）
生
徒
に
教
え
ら
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れ
る
べ
き
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
見
出
す
と
い
う
望
み
が
あ
ま
り
に
単
純
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
示
唆
す
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。」瞎
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
も
、
ポ
リ
ア
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
共
感
し
学
生
に
そ
れ
を
意
図
的
に
指
導
し
て
も
そ
れ
が
な
ぜ
か
働
か
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
こ
れ
を
研
究
課
題
と
し
た
。
「
私
が
直
面
し
た
最
初
の
仕
事
は
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
な
ぜ
働
か
な
い
か
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
も
私
が
そ
の
こ
と
に
成
功
す
れ
ば
、
次
の
仕
事
は
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
、
生
徒
た
ち
が
そ
の
使
用
を
学
べ
る
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。」瞋
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
こ
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
エ
ル
と
サ
イ
モ
ン
（N
ew
ell
&
Sim
on
）
の“H
um
an
P
roblem
Solving”
瞑
に
代
表
さ
れ
る
認
知
科
学
や
人
工
知
能
に
お
け
る
研
究
手
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
通
し
て
解
明
を
試
み
た
。
具
体
的
に
は
、
個
人
の
問
題
解
決
の
詳
細
な
観
察
を
し
、
彼
ら
の
問
題
解
決
行
動
の
中
に
あ
る
規
則
性
を
探
し
求
め
て
そ
れ
を
精
緻
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
結
果
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
指
導
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
内
包
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
瞠
。
第
一
に
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
「
ラ
ベ
ル
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
、
個
人
の
問
題
解
決
行
動
の
注
意
深
い
観
察
と
そ
の
特
徴
づ
け
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
ポ
リ
ア
の
そ
れ
よ
り
も
詳
細
だ
っ
た
こ
と
を
、「
特
殊
な
場
合
を
考
え
る
」
と
い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
例
に
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
特
殊
な
場
合
を
考
え
る
」
を
い
く
つ
か
の
問
題
に
対
し
て
そ
れ
を
よ
く
調
べ
る
こ
と
で
、「
特
殊
な
場
合
を
考
え
る
」
が
問
題
に
応
じ
て
い
く
つ
も
の
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
分
解
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
、
こ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
「
見
慣
れ
な
い
問
題
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
に
、
あ
な
た
は
様
々
な
特
殊
な
例
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
を
試
し
て
み
る
と
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
解
決
の
方
向
性
を
、
あ
る
い
は
も
し
か
す
る
と
そ
の
解
決
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
を
、
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。」
と
い
う
方
針
と
し
て
要
約
し
た
上
で
、「
残
念
な
が
ら
こ
の
文
章
に
は
、
合
理
的
な
課
題
に
よ
る
実
証
を
伴
っ
た
と
し
て
も
、
生
徒
に
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ほ
と
ん
ど
何
の
情
報
も
含
ま
れ
て
な
い
。」瞞
と
い
っ
た
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
た
。
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
、「
ラ
ベ
ル
」
と
し
て
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
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の
存
在
は
、「
特
殊
な
場
合
を
考
え
る
」
と
い
う
例
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ポ
リ
ア
の
他
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
た
め
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
指
導
す
る
際
に
は
、
そ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
い
く
つ
か
の
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
分
解
で
き
る
可
能
性
を
十
分
に
検
討
し
た
上
で
、
教
授
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
そ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
単
な
る
ラ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
う
ま
く
発
揮
で
き
な
い
一
因
を
生
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
選
択
と
管
理
と
い
っ
た
自
己
調
整
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ベ
ル
を
は
が
し
て
詳
細
な
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
一
つ
一
つ
身
に
つ
け
て
も
、
生
徒
は
次
に
「
ど
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
い
つ
用
い
る
か
」
と
い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
適
切
な
選
択
が
求
め
ら
れ
る
。
様
々
な
問
題
に
対
処
で
き
る
解
決
策
を
指
導
し
た
と
し
て
も
、
生
徒
は
問
題
や
目
標
、
あ
る
い
は
問
題
の
取
り
組
み
の
状
況
な
ど
に
応
じ
て
、
自
ら
の
引
き
出
し
か
ら
適
切
な
解
決
策
を
選
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
思
決
定
を
す
る
た
め
に
は
、
問
題
に
対
す
る
自
身
の
取
り
組
み
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
と
、
取
り
組
み
の
有
効
性
を
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
題
解
決
の
方
向
づ
け
や
方
向
転
換
を
担
う
自
己
調
整
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
存
在
も
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
指
導
に
お
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
問
題
解
決
の
専
門
家
と
し
て
の
数
学
者
（expert
）
と
大
学
生
（novice
）
を
対
象
に
、
彼
ら
が
幾
何
学
の
問
題
に
取
り
組
む
一
連
の
行
動
を
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
記
録
し
、
両
者
の
プ
ロ
ト
コ
ル
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
瞰
。
こ
の
研
究
で
は
、
数
学
の
内
容
に
関
す
る
知
識
の
豊
富
さ
が
問
題
解
決
の
成
功
の
鍵
と
な
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
問
題
の
解
決
に
向
け
て
取
り
組
ん
だ
自
ら
の
行
動
の
オ
ン
ラ
イ
ン
の
モ
ニ
タ
ー
と
そ
の
評
価
を
中
心
と
す
る
自
己
調
整
の
存
在
が
、
問
題
解
決
に
お
け
る
成
功
の
鍵
を
握
る
と
い
う
事
実
を
示
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
こ
れ
ま
で
終
始
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
研
究
者
や
実
践
家
が
期
待
し
た
ほ
ど
思
う
よ
う
な
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
を
究
明
し
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
指
導
に
内
包
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
こ
の
問
題
の
究
明
は
、
問
題
解
決
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
や
ノ
ー
ビ
ス
な
ど
に
よ
る
問
題
解
決
す
る
人
間
の
注
意
深
い
観
察
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
試
み
を
優
れ
た
問
題
解
決
者
の
規
則
性
を
探
し
求
め
な
が
ら
調
べ
た
こ
と
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
見
は
、
そ
の
後
の
自
己
調
整
学
習
の
指
導
研
究
へ
と
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つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
盪
　
自
己
調
整
学
習
に
お
け
る
指
導
研
究
の
展
開
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、1980
年
代
の
数
学
教
育
に
お
け
る
問
題
解
決
の
指
導
研
究
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
ア
メ
リ
カ
最
大
の
数
学
教
育
団
体
で
あ
るN
ational
C
ouncil
of
T
eachers
M
athem
atics
が1980
年
に
発
行
し
た
年
報
は“Problem
Solving
in
School
M
athem
atics”
瞶
と
い
う
題
の
下
、
そ
の
表
紙
の
最
初
と
最
後
に
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
リ
ス
ト
が
印
刷
さ
れ
、
そ
の
巻
頭
論
文
は
ポ
リ
ア
が
書
い
て
い
る
。
加
え
て
、
そ
の
年
報
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
多
く
が
、
授
業
に
お
け
る
ポ
リ
ア
流
の
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
実
行
に
言
及
し
た
。
こ
う
し
た
動
向
の
中
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
教
授
と
と
も
に
そ
れ
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
る
た
め
の
指
導
方
法
を
開
発
し
た
代
表
的
な
研
究
者
が
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
、
レ
ス
タ
ー
、
デ
コ
ル
テ
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
は
、
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
観
と
自
ら
の
研
究
知
見
に
基
づ
き
な
が
ら
大
学
生
に
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
る
た
め
の
指
導
方
法
と
し
て“kitchen
sink
approach”
瞹
を
考
案
し
た
。
こ
れ
は
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
、
学
生
自
身
が
自
ら
の
思
考
過
程
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
意
図
し
た
指
導
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
他
の
学
生
が
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
視
聴
、
教
師
が
解
答
ま
で
に
至
っ
た
経
緯
を
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
、
学
生
が
小
グ
ル
ー
プ
の
問
題
解
決
を
行
う
な
か
で
最
も
重
要
な
事
柄
が
起
こ
っ
た
と
き
へ
の
干
渉
、
ク
ラ
ス
全
体
の
問
題
の
討
議
に
お
い
て
教
師
が
問
題
解
決
へ
の
ガ
イ
ド
や
モ
ニ
タ
ー
の
担
い
手
に
な
る
と
い
っ
た
取
り
組
み
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
指
導
方
法
の
取
り
組
み
は
、
解
決
を
試
み
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
評
価
と
そ
れ
に
伴
う
適
切
な
意
思
決
定
を
発
達
さ
せ
、
そ
の
実
践
の
事
前
と
事
後
で
学
生
た
ち
の
問
題
解
決
過
程
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
。
他
方
、
レ
ス
タ
ー
ら
瞿
は
小
学
校
高
学
年
の
児
童
に
対
し
て
、
自
己
調
整
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
想
定
さ
れ
う
る
教
師
の
役
割
を
特
定
し
た
。
そ
れ
は
、
問
題
の
理
解
や
解
決
中
に
お
け
る
進
歩
に
干
渉
す
る
外
的
モ
ニ
タ
ー
役
、
問
題
解
決
過
程
の
中
で
よ
い
意
思
決
定
を
演
じ
て
み
せ
る
モ
デ
ル
役
な
ど
、
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
の
指
導
方
法
と
類
似
点
が
多
く
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
レ
ス
タ
ー
ら
は
、
問
題
解
決
の
前
、
中
、
後
に
教
師
が
と
る
行
動
と
そ
の
目
的
を
記
し
た
「
問
題
解
決
の
た
め
の
教
授
行
動
」
も
提
示
し
た
。
問
題
の
解
決
に
取
り
か
か
る
前
に
教
師
は
、
問
題
文
の
意
味
を
明
確
化
し
て
い
く
過
程
と
重
要
な
情
報
へ
の
着
目
な
ど
、
生
徒
に
と
っ
て
問
題
の
理
解
に
関
わ
る
障
害
と
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
－ 137－
の
い
く
つ
か
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
問
題
解
決
中
に
は
、
生
徒
の
取
り
組
み
を
観
察
し
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て
ヒ
ン
ト
や
拡
張
問
題
を
与
え
た
り
、
質
問
に
対
す
る
答
え
を
導
く
方
法
な
ど
を
生
徒
に
求
め
た
り
す
る
。
問
題
解
決
後
は
、
い
く
つ
か
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
つ
い
て
議
論
し
た
り
、
そ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
拡
張
問
題
と
関
係
づ
け
な
が
ら
実
演
し
た
り
す
る
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
の
指
導
の
有
効
性
を
「
ゲ
ス
ア
ン
ド
チ
ェ
ッ
ク
」、「
ワ
ー
キ
ン
グ
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
」、「
パ
タ
ー
ン
を
さ
が
す
」
な
ど
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
と
も
に
検
証
し
た
。
デ
コ
ル
テ
瞼
は
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
と
レ
ス
タ
ー
の
指
導
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
有
能
な
問
題
解
決
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
子
ど
も
た
ち
が
数
学
的
な
問
題
に
対
し
て
様
々
な
解
法
を
繰
り
出
し
て
い
き
な
が
ら
そ
れ
を
解
こ
う
と
す
る
能
動
的
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
さ
れ
た
。
表
３
の
有
能
な
問
題
解
決
モ
デ
ル
は
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら
構
成
さ
れ
、
ス
テ
ッ
プ
１
と
ス
テ
ッ
プ
２
の
細
部
に
は
ポ
リ
ア
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
関
す
る
デ
コ
ル
テ
の
提
案
し
た
い
く
つ
か
の
レ
ッ
ス
ン
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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ステップ１：問題の心的表象を形成する
ヒューリスティックス：
絵をえがく
リスト、図、表などをつくる
必要な情報と必要ではない情報を区別する
現実世界の知識を活用する
ステップ２：問題の解決方法を決める
ヒューリスティックス：
フローチャートをつくる
ゲス　アンド　チェック
パターンをさがす
数字を簡単にする
ステップ３：必要な計算を実行する
ステップ４：結果を解釈し、解答を考案する
ステップ５：解決策を評価する
表３：有能な問題解決モデル
瞽
有
能
な
問
題
解
決
者
に
な
る
ス
テ
ッ
プ
１
は
、
問
題
を
理
解
し
、
問
題
の
心
的
表
象
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
。
図
１
は
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
現
実
世
界
の
知
識
を
活
用
す
る
」
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
問
題
が
提
示
し
て
い
る
条
件
や
状
況
を
現
実
的
な
世
界
の
出
来
事
に
関
連
づ
け
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
図
１
の
問
題
文
の
内
容
を
学
校
の
校
庭
に
あ
る
大
き
な
木
の
枝
に
ブ
ラ
ン
コ
を
作
る
状
況
に
置
き
換
え
て
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
関
連
づ
け
は
、
校
庭
で
５
ｍ
の
高
さ
の
木
を
探
す
活
動
や
、
５
ｍ
の
木
の
高
さ
の
枝
に
ブ
ラ
ン
コ
を
取
り
つ
け
る
と
し
た
ら
何
ｍ
の
ロ
ー
プ
が
必
要
か
を
実
際
に
ロ
ー
プ
の
長
さ
を
計
り
な
が
ら
考
え
る
活
動
な
ど
、
ス
テ
ッ
プ
１
以
後
の
手
続
き
へ
と
発
展
さ
せ
る
。
ス
テ
ッ
プ
２
で
は
、
問
題
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
解
法
に
つ
い
て
学
習
す
る
。
問
題
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
適
し
た
方
法
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
図
２
は
、
そ
の
解
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
パ
タ
ー
ン
を
さ
が
す
」
を
考
え
る
た
め
の
問
題
の
例
で
あ
る
。
パ
タ
ー
ン
を
さ
が
す
と
は
、
対
象
の
構
造
を
把
握
し
、
数
え
る
単
位
を
特
定
し
た
上
で
な
ん
ら
か
の
規
則
性
に
基
づ
い
た
数
え
方
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
タ
ー
ン
を
さ
が
す
は
、
い
き
な
り
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
困
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図１：[現実世界の知識を活用する」の例
ウィムは、大きな木の枝でブランコを作りたい。
その枝は５メートルの高さだ。ウィムはすでに
ブランコに適した木製の腰かけを作っていた。
今、ウィムは何本かロープを買おうとしている。
ウィムは何メートルのロープを買わなければな
らないか？
図２：[パターンをさがす」の例
「ドミノゲーム」の各ピースは２つに分けられており、それぞれに０、１、２、
３、あるいは４つ点がついている。以下は例である。
・あらゆる組み合わせを考慮するなら、合計いくつのピースが考えられるか？
・点が最大６つになった場合、その合計はいくつになるか？
難
な
場
合
に
「
簡
単
な
場
合
か
ら
考
え
て
い
く
」、
そ
の
場
合
を
「
絵
に
か
く
」、「
表
を
つ
く
る
」
な
ど
の
作
業
を
通
し
て
、
そ
こ
か
ら
な
ん
ら
か
の
規
則
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
場
合
の
数
の
問
題
「
ド
ミ
ノ
ゲ
ー
ム
」
を
例
に
、
場
合
を
変
え
な
が
ら
ピ
ー
ス
の
考
え
う
る
組
み
合
わ
せ
の
パ
タ
ー
ン
を
考
え
る
。
最
初
の
問
題
「
あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
を
考
慮
す
る
な
ら
、
合
計
い
く
つ
の
ピ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
か
？
」
は
、
０
か
ら
４
つ
の
点
を
条
件
と
し
た
問
題
で
あ
る
。
次
の
問
題
「
点
が
最
大
６
つ
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
合
計
は
い
く
つ
に
な
る
か
」
は
、
０
か
ら
６
つ
の
点
を
条
件
と
す
る
問
題
で
あ
る
。
教
師
は
で
き
る
だ
け
頭
の
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
言
葉
に
出
し
な
が
ら
、
解
答
ま
で
に
至
っ
た
経
緯
を
モ
デ
ル
と
し
て
実
演
す
る
。
例
え
ば
、
教
師
は
問
題
に
取
り
組
む
前
に
、「
み
ん
な
は
先
生
の
頭
の
中
で
何
が
起
っ
て
い
る
か
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
言
い
、
問
題
を
読
み
始
め
る
。
問
題
を
読
み
終
え
た
後
、
教
師
は
「
あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
」、「
ピ
ー
ス
は
ど
の
よ
う
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
の
か
」
な
ど
と
自
問
す
る
。
そ
の
時
、
教
師
は
「
簡
単
だ
。
０
か
ら
４
つ
の
点
の
ド
ミ
ノ
を
す
べ
て
描
い
て
い
け
ば
い
い
」
と
言
い
、
思
い
つ
い
た
組
み
合
わ
せ
を
黒
板
に
板
書
す
る
。
し
か
し
、
描
い
た
組
み
合
わ
せ
に
は
重
複
す
る
も
の
や
、
全
て
の
組
み
合
わ
せ
を
書
き
き
れ
た
か
ど
う
か
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
教
師
は
「
何
か
い
い
ア
イ
デ
ィ
ア
は
な
い
か
」
と
自
問
し
、「
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
ド
ミ
ノ
に
点
が
書
か
れ
て
い
な
い
『
０
』
の
場
合
か
ら
順
に
考
え
て
行
く
こ
と
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。」
と
言
い
、
黒
板
に
上
の
よ
う
に
そ
れ
を
描
い
て
い
く
。
教
師
は
そ
の
黒
板
を
注
意
深
く
見
て
、
「
何
か
き
ま
り
が
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
、「
点
の
数
と
ド
ミ
ノ
の
組
み
合
わ
せ
の
合
計
に
は
、
き
ま
り
は
な
い
み
た
い
だ
。
で
も
、『
０
』
の
場
合
は
ピ
ー
ス
が
１
、『
１
』
の
場
合
は
３
、『
２
』
の
場
合
は
５
、『
３
』
の
場
合
は
７
で
、
ピ
ー
ス
の
点
の
数
が
１
つ
増
え
る
に
つ
れ
て
ど
れ
も
２
つ
ず
つ
ド
ミ
ノ
が
増
え
る
き
ま
り
が
あ
る
。」
と
言
う
。
こ
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
教
師
は
０
か
ら
３
の
組
み
合
わ
せ
の
合
計
に
、『
４
』
の
増
加
量
を
加
え
る
こ
と
で
、
０
か
ら
４
つ
の
点
の
あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
の
合
計
を
求
め
た
。
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教
師
は
問
題
を
解
決
し
た
後
、
生
徒
た
ち
に
「
数
学
者
の
よ
う
な
問
題
を
解
く
専
門
家
で
も
、
一
直
線
に
す
ぐ
問
題
の
解
答
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
を
解
く
た
め
の
い
く
つ
か
の
取
り
組
み
の
有
効
性
を
確
認
し
な
が
ら
、
時
に
は
回
り
道
を
し
な
が
ら
解
答
に
た
ど
り
着
い
た
り
す
る
。」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
デ
コ
ル
テ
の
実
践
で
は
、
前
述
し
た
シ
ェ
ー
ン
フ
ェ
ル
ド
や
レ
ス
タ
ー
ら
の
指
導
法
を
用
い
て
、
い
つ
、
ど
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
の
か
、
子
ど
も
の
思
考
過
程
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
取
り
組
み
を
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ポ
リ
ア
の
理
論
は
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
う
ま
く
働
か
な
い
と
い
う
問
題
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
そ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
研
究
者
た
ち
は
人
間
の
問
題
解
決
に
お
け
る
自
己
調
整
の
存
在
に
着
目
し
て
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
う
ま
く
働
か
せ
る
た
め
の
指
導
方
法
を
開
発
し
た
。
５．
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
自
己
調
整
学
習
の
着
想
は
、
ポ
リ
ア
に
み
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
問
題
解
決
の
様
々
な
局
面
で
よ
く
用
い
る
方
法
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ン
を
リ
ス
ト
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ポ
リ
ア
の
理
論
は
、
自
己
調
整
学
習
に
お
い
て
「
現
実
世
界
の
知
識
を
活
用
す
る
」
や
「
パ
タ
ー
ン
を
さ
が
す
」
な
ど
、
学
習
者
の
問
題
解
決
に
役
立
つ
様
々
な
手
立
て
と
し
て
学
習
指
導
の
指
針
と
な
っ
た
。
本
稿
で
取
り
組
ん
だ
ポ
リ
ア
と
自
己
調
整
学
習
の
関
係
を
見
出
す
作
業
に
よ
り
、
自
己
調
整
学
習
に
お
け
る
指
導
論
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
ラ
ベ
ル
と
し
て
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
分
解
す
る
点
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
問
題
に
応
じ
て
様
々
な
サ
ブ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
分
解
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
自
己
調
整
学
習
の
指
導
を
す
る
上
で
、
教
授
す
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
吟
味
す
る
作
業
は
学
習
者
の
中
で
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
機
能
さ
せ
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
あ
る
。
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
課
題
固
有
（task
specific
）
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
特
定
の
内
容
に
依
存
し
に
く
い
（content
free
）
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
自
己
調
整
学
習
の
実
践
の
多
く
は
、
学
者
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
基
礎
に
考
え
ら
れ
た
読
み
方
や
、
小
説
家
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
基
礎
に
考
え
ら
れ
た
書
き
方
に
関
す
る
課
題
固
有
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
教
授
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
特
定
－ 141－
の
教
科
に
限
ら
ず
様
々
な
教
科
や
分
野
に
合
わ
せ
て
応
用
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
意
義
が
得
ら
れ
た
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
限
界
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
認
知
領
域
に
限
ら
れ
た
教
授
で
あ
る
。
ピ
ン
ト
リ
ッ
チ
（P.R
.Pintrich
）瞻
は
、
自
己
調
整
学
習
に
お
け
る
教
授
の
指
針
と
し
て
、
認
知
、
動
機
づ
け
、
行
動
、
文
脈
な
ど
の
領
域
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
ポ
リ
ア
の
問
題
解
決
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
関
す
る
教
授
観
あ
る
い
は
学
習
観
を
み
れ
ば
、
認
知
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
認
知
領
域
で
は
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
知
識
お
よ
び
そ
の
選
定
と
修
正
の
過
程
を
主
な
教
授
の
指
針
と
す
る
。
だ
が
、
好
き
な
問
題
や
課
題
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
や
り
た
く
な
い
問
題
や
課
題
を
取
り
組
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
と
き
な
ど
、
児
童
生
徒
は
様
々
な
状
況
に
柔
軟
に
対
処
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
自
身
を
動
機
づ
け
た
り
、
制
御
し
た
り
す
る
過
程
を
教
授
の
指
針
と
す
る
動
機
づ
け
の
領
域
や
、
学
習
計
画
の
管
理
と
調
整
と
い
っ
た
行
動
の
領
域
、
そ
し
て
学
習
環
境
を
創
造
し
た
り
適
宜
修
正
し
た
り
す
る
文
脈
の
領
域
な
ど
も
見
落
と
し
て
は
い
け
な
い
。
実
際
、
自
己
調
整
学
習
の
教
材
の
多
く
は
、
そ
れ
ら
の
領
域
を
統
合
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
初
等
中
等
段
階
を
対
象
に
ゴ
ー
ル
ド
（A
.G
old
）
ら
が
開
発
し
た
教
材“T
ext
D
etectives”
矇
は
、
動
機
づ
け
と
認
知
の
領
域
を
統
合
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
前
半
は
、
テ
キ
ス
ト
探
偵
の
態
度
を
学
ぶ
た
め
に
設
計
さ
れ
た
目
標
設
定
や
帰
属
の
訓
練
な
ど
を
行
う
動
機
づ
け
領
域
の
教
授
が
な
さ
れ
る
。
続
く
後
半
は
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
知
識
と
そ
の
活
用
な
ど
テ
キ
ス
ト
探
偵
の
行
動
を
学
ぶ
た
め
に
設
計
さ
れ
た
認
知
領
域
の
教
授
が
な
さ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
ポ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
着
想
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
ど
の
よ
う
に
自
己
調
整
学
習
の
た
め
の
指
導
や
教
材
の
開
発
に
応
用
し
て
い
く
か
を
考
え
、
そ
れ
を
検
証
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
。
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